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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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3. Bapak Drs. H. Ma’ruf, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan 
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4. Ibu Zulfa Irawati, SE., M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan di 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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7. Seluruh staf dan karyawan CV. Hasan Pratama di Karanganyar yang banyak 
membantu selama penulis melakukan penelitian. 
8. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan 
secara materil, moril dan spirituil. 
9. Serta semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi 
kesempurnaan. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui promosi jabatan dan upah 
berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
perusahaan Percetakan CV. Hasan Pratama; untuk mengetahui promosi jabatan 
dan upah berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
perusahaan Percetakan CV. Hasan Pratama dan untuk mengetahui manakah yang 
lebih dominan promosi jabatan dan upah dalam mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan pada perusahaan Percetakan CV. Hasan Pratama. 
Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling yaitu pengambilan 
sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan 
karyawan yang mampu memberikan informasi dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui variabel promosi jabatan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja; Variabel upah mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan hasil uji F 
diketahui Ho ditolak, berarti secara bersama-sama variabel variabel promosi 
jabatan (X1) dan upah (X2) secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja (Y). 
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